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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain 
(Q.S Al Insyirah). 
 
Hadapi masa lalu tanpa penyesalan. Hadapi hari ini dengan tegar dan percaya diri. 
Siapkan masa depan dengan rencana yang matang tanpa rasa khawatir  
(Hary Tanoesoediyo). 
 
Tanpa terus menerus tumbuh dan berkembang, kata-kata seperti kemajuan, 
prestasi, dan sukses tak punya arti apa-apa 
(Benjamin Franklin). 
 
Kualitas bukanlah suatu kebetulan, kualitas selalu berasal dari usaha yang cerdas 
(John Ruskin). 
 
Dan tetaplah berjuang, sejatinya nilai bukanlah satu-satunya cerminan seberapa 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat meyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul “Prestasi Diri Penyandang Tunanetra (Studi Kasus 
Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra/SLB A-YKAB Surakarta Tahun Ajaran 
2012/2013)”. 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan 
berhasil tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung 
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6. Guru dan siswa di SLB A/YKAB Surakarta yang telah membantu dalam proses 
penyusunan skripsi. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah 
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Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada Penulis dalam menye-
lesaikan skripsi ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari 
dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, kritik dan saran penulis harapkan 
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lagi. Besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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Penulis 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan prestasi diri penyandang 
tunanetra di Sekolah Luar Biasa Bagian Tunanetra/SLB A-YKAB Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan sumber data dari informan yakni siswa, guru 
SLB A-YKAB Surakarta dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk validitas data 
menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi teknik. Metode penelitian 
ini, yaitu menggunakan teknik analisis interaktif. Analisis Interaktif digunakan 
untuk membandingkan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 
mengkaji dokumen. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa para penyandang tunanetra 
mempunyai banyak prestasi meskipun secara fisik kurang dan sering mendapat 
perlakuan yang diskriminatif. Prestasi yang didapat para penyandang tunanetra 
tersebut dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam 
(internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). Faktor yang berasal dari 
dalam (internal) antara lain intelegensi, motivasi, kepribadian, dan bakat. Faktor 
yang berasal dari luar (eksternal) antara lain lingkungan rumah, lingkungan 
sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam proses meraih prestasi tersebut 
banyak kendala yang dihadapi, namun dengan penuh semangat mereka dapat 
mengatasi semua kendala tersebut sehingga prestasi dapat tercapai dengan baik. 
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